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APRESENTAÇÃO
revista Filologia e Lingüística Portuguesa, editada desde
1997 pelo Programa de Pós-Graduação em Filologia e
Língua Portuguesa do Departamento de Letras Clássi-
cas e Vernáculas da FFLCH-USP, chega neste ano de 2006
ao número 8.
Os sete números já publicados revelam que, cumprindo os
objetivos buscados desde seu início, Filologia e Lingüística Portuguesa
tem-se mostrado receptiva à divulgação de trabalhos sobre a língua
portuguesa, de diferentes perspectivas teóricas, produzidos por
pós-graduandos e docentes da Universidade de São Paulo e de ou-
tras universidades, brasileiras e estrangeiras.
A partir deste número, a revista incorpora a suas seções (arti-
gos, resenhas e noticiário) uma seção temática, que será dedicada,
em cada número, a uma das linhas de pesquisa desenvolvidas no âm-
bito do Programa.
Atendendo ao convite da Comissão Editorial, o Prof. Dr. Manoel
Corrêa organizou, juntamente com a Profa. Dra. Françoise Boch, da
Université Stendhal, Grenoble III, França, uma coletânea de traba-
lhos dedicados à Lingüística Aplicada (LA) e Ensino de Língua. Dessa
coletânea participam pesquisadores da Universidade de São Paulo
e de outras universidades brasileiras (Universidade Estadual Paulista,
Universidade Estadual de Campinas e Pontifícia Universidade Cató-
lica de Minas Gerais) e estrangeiras (França, Inglaterra e México).
 Com esse novo formato, Filologia e Lingüística Portuguesa pre-
tende cumprir, de maneira mais efetiva, sua finalidade de divulga-
ção de trabalhos produzidos sob diferentes enfoques e orientações.
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